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El presente informe de investigación es del tipo Descriptivo - Cualitativo, y tiene por 
finalidad conocer la influencia del consumo de la quinua en el desarrollo físico y mental de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria del distrito de Acora-2014” 
No debemos olvidar que cada uno de los estudiantes presenta un potencial educativo de 
aprendizaje, que debe ir acompañado por un adecuado desarrollo físico y mental que está 
relacionado con el adecuado consumo de productos ricos en nutrientes como lo es la quinua. 
En tal sentido uno de los propósitos fue establecer, mediante, la descripción; cual es el 
tipo de alimentación que consumen los estudiantes del distrito de Acora y como este contribuye 
en el aspecto nutritivo. 
La investigación se realizó tomando en cuenta a 90 estudiantes de los cuales 30 fueron 
de la I.E.S. San Juan - Cucho Esqueña, 30 de la I.E.S. Bolivariano de las Américas – Ccapalla y 
30 de la I.E.S. Thunco todos estosdel ámbito rural del distrito en mención, quienes manifestaron 
tener una actitud POSITIVA (SI) frente al consumo, conocimiento del valor nutritivo y la 
importancia de este alimento para el beneficio en el desarrollo físico y mental. 
 
Los resultados obtenidos permitirán afirmar en términos generales, que es 
imprescindible una adecuada alimentación que permita el adecuado desarrollo físico y mental de 
los alumnos del nivel secundario, que conllevará a un adecuado rendimiento escolar , 
permitiendo la adecuada formación de futuros profesionales que contribuyan al desarrollo de la 









This research report is of the Descriptive - Quantitative type, and its purpose is to know the 
influence of the consumption of quinoa on the physical and mental development of the students 
of the first grade of secondary education of the Acora-2014 district” 
We must not forget that each of the students has an educational potential for learning, which 
must be accompanied by an adequate physical and mental development that is related to the 
adequate consumption of nutrient-rich products such as quinoa. 
In this sense one of the purposes was to establish, by means of, the description; what is the type 
of food consumed by the students of the Acora district and how it contributes in the nutritive 
aspect. 
The research was carried out taking into account the students of thE, 90 students, of whom 30 
were of I.E.S. San Juan - CuchoEsqueña, 30 of the Bolivarian ies of the Americas - Ccapalla 
and 30 of the I.E.S.Thunco all these rural district in mention, who demonstrated to have a 
positive attitude towards the consumption of knowledge of the nutritional value and the 
importance of this food for the development in physical of mind . 
 
The results obtained will allow to affirm in general terms, that an adequate diet is indispensable 
that allows the adequate physical and mental development of the students of the secondary  
level, which will lead to an adequate school performance, allowing the adequate formation of 
future professionals that contribute to the development of the society thus improving the 
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